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ПРО РОБОТУ В І Д Д І Л Е Н Н Я ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І АГРАРНОГО ПРАВА 
25 січня 1996 ,р. відбулися загальні збори відділення пра-
вових проблем охорони навколишнього середовища і аграр-
ного права. На них із звітною доповіддю про роботу відді-
лення у 1995 р. виступив академік-секретар відділення, ака-
демік HAH та АПрН Украйни Ю. С. Шемшученко, а також 
відбулося обговорення плану роботи на 1996 р. 
У звітній доповіді було зазначено, що відділення право-
вих проблем охорони навколишнього середовища і аграрно-
го права протягом 1995 р. здійснювало координацію-науко-
вих досліджень з п'яти тем науково-досліднйцьких робіт. 
Зокрема, закінчено дослідження таких тем, як «Удоскона-
лення правового регулювання екологічних відносин» (керів-
ник — д-р юрид. наук, проф. В. К. Попав), за якою колек-
тивом кафедри екологічного права НЮА України підготов-
лено навчальний посібник «Екологічне право України. За-
гальна частина»; «Теоретичні проблеми правового забезпе-
чення ефективності екологічної експертизи» (керівник — 
д-р юрид. наук, проф. В. І. Андреицев), зіа якою іпідготов-
v лено рукопис монографії; «Проблеми правового' регулюван-
ня аграрних відносин в Україні :в умовах ринку» (керів-
ник — академік АПрН В. І. Семчик), за якою підготовлено 
рукопис колективної монографії. Із зазначених тем до від-
повідних державних органів надіслано три науково-доповід-
ні записки, а також опубліковано п'ять наукових статей (крім 
названого навчального посібника). Теми виконані на належ-
ному якісному рівні. 
У 1995 р. в рамках відділення було створено два коор-
динаційних бюро: з проблем охорони навколишнього середо-
вища (голова бюро — академік Ю. С. Шемшученко, про-
відна установа — Інститут держави і права HAH України); 
з Проблем аграрного права (голова бюро — академік 
В. І. Семчик, провідна установа .— Інститут держави іі права 
HAH України). Слід зазначити, що до складу координацій-
них бюро увійшли не тільки дійсні члени (академіки) і чле-
ни-кореспондеити АПрН України, а й провідні вчені в галузі 
екологічного та аграрного права України. Засідання цих бю-
ро відбувається згідно tsr планами, затвердженими відділен-
ням правових проблем охорони навколишнього середовища і 
аграрного права. 
Вчені відділення роблять значний внесок у законотворчу 
діяльність. Академіки В. І. Семчик і Ю. С. Шемшученко 
входять до складу Комітету законодавчих ініциатив при 
Президентові України. У підготовці проекту нової Конститу-
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ції України та його експертизі брали участь академіки 
В. І. Семчик і Ю. С. Шемшученко, член-кореспондент 
О. П. Коцюба. Майже всі члени відділення входять до скла-
ду робочих груп, які розробляють проекти нових кодифіко-
ваних актів. 
У звітний період відділення практикувало проведення 
«круглих столів», семінарів, диспутів з обговорення актуаль-
них наукових проблем в галузі екологічного і аграрного 
права. Зокрема, обговорювалися правові проблеми колектив-
ної власності в Україні, проблеми земельної реформи в Ук-
раїні та країнах СНД, політичні, економічні та соціальні цілі 
аграрної реформи, стан і перспективи розвитку екологічно-
го законодавства. Члени відділення брали також активну 
участь у міжнародних, національних та регіональних конфе-
ренціях. 
Члени відділення правових проблем охорони навколиш-
нього середовища і аграрного права за рік опублікували 
підручник з проблем аграрного права (академік В. 3. Янчук 
у співавторстві), брали активну участь у підготовці юридич-
ного словника України, працювали над першим і другим 
томами Української юридичної енциклопедії (цю роботу 
очолює академік-секретар відділення Ю. С. Шемшученко). 
На загальних зборах обговорено план роботи відді-
лення на 1996 р. Найбільш пріоритетними темами наукових 
досліджень були визнані: проблеми ефективності реалізації 
екологічного і аграрного законодавства; теоретична концепція 
розвитку екологічного і аграрного законодавства; проблеми 
юридичної відповідальності за порушення екологічного і аг-
рарного законодавства; правове забезпечення впровадження 
національної та регіональної програм соціального розвитку 
села; правові проблеми удосконалення контроля в галузі 
охорони навколишнього середовища в умовах ринкових від-
носин; проблеми розвитку ядерного законодавства та деякі 
інші. 
На загальних зборах відділення правових проблем охоро-
ни навколишнього середовища і аграрного права відбулися 
попередні вибори нових членів АПрН України по зазначено-
му відділенню (перший тур). Для участі у другому турі було 
рекомендовано д-ра юрид. наук, проф., завідувача кафедри 
екологічного права НЮА України В. К. Попова, який і був 
при остаточному голосуванні на загальних зборах АПрН об-
раний членом-кореспондентом АПрН України. 
У поточному році відділення планує пошук нових опти-
мальних форм своєї роботи із залученням активу з числа 
викладачів юридичних вузів. Це дасть змогу зосередити зу-
силля відділення правових проблем охорони навколишнього 
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серед свища і аграрного права на розробці фундаментальних 
проблем, розбудови Української державності, науковому за-
безпеченні здійснюваних в державі правових реформ. 
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Виповнилось 70 років з дня народження видатного вчено-
го-правознавця, академіка-секретаря відділення цивільно-
правових наук Академії правових наук України, доктора 
юридичних наук, професора кафедри цивільного права Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка 
Опанаса Андроновича Підопригори. 
О. А. Підопригора народився 13 липня 1926 р. в с. Лямі-
щиха Жашківського району Черкаської області. Його тру-
дова діяльність розпочалася у 1941 р. З березня 1944 р. до 
закінчення Великої Вітчизняної війни О. А. Підопригора 
брав участь у бойових діях. Йото бойові подвиги відзначені 
високими державними нагородами: орденом «Великої Вітчиз-
няної війни» II ступеня, а також медалями «За відвагу», «За 
бойові заслуги» іта ін. Після закінчення Великої Вітчизняної 
війни О. А. Підопригора до 1950 р. перебував в лавах Ра-
дянської Армії. У 1952 р. він поступає на юридичний факуль-
тет Київського держуніверситету і у 1957 р. закінчує навчан-
ня. Практично усе дальше життя О. А. Підопригори пов'я-
зане з юридичним факультетом, де він пройшов шлях від 
аспіранта до професора. Протягом восьми років він був за-
ступником декана факультету, а з 1987 по 1992 pp. завідував 
кафедрою цивільного права. 
О. А. Підопригора веде активну і плідну інауково-дослід-
ницьку роботу. Діапазон його наукових досліджень досить 
широкий: проблеми римського приватного права та сучас-
ного цивільного права, проблеми правового регулювання нау-
ково-технічного прогресу та господарського права. Він опуб-
лікував близько 150 наукових іираць, серед яких монографії: 
«Правові питання створення і впровадження нової техніки» 
(1975), «Проблеми правового регулювання науково-техніч-
ного прогресу» (1985), «Основи римського цивільного пра-
ва» (1990), «Загальна теорія цивільного права», (у співав-
торстві) (1992), «Цивільне право України. Правові засади 
підприємництва» (1994), «Основи римського приватного пра-
ва» (1995), «Цивільне право України. Загальна частина» (у 
співавторстві), 1995). 
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